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Abstract: This paper summarises the results from the investigation of linguistic choices in 
Modern Greek written texts. More precisely, it explores linguistic choices activated by 
native speakers of Modern Greek in written text production, and suggests a clarification of 
three terms: available options (προσφερόμενες εκλογές), potential selections (δυνάμει 
διαλογές) and final choices (τελικές επιλογές). As revealed by textual analysis combined 
with informants’ opinions in questionnaires, it is shown that alternative possibilities of 
linguistic expression do not have the same function nor do they always lead to the same 
communicative effect. 
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1. Σκοπός της έρευνας 
Στη διδακτορική διατριβή της γράφουσας (Χρήστου 2007α), τα αποτελέσματα της οποίας 
συνοψίζει η παρούσα εργασία, διερευνήθηκαν γλωσσικές επιλογές φυσικών ομιλητών της 
Νέας Ελληνικής κατά την παραγωγή γραπτής ομιλίας. Κίνητρο για τη μελέτη αυτού του 
θέματος υπήρξε η ανάγκη για διεξοδική, συστηματική και ενδελεχή περιγραφή, ανάλυση 
και ερμηνεία όχι μόνο της δημιουργικότητας στη συγγραφή κειμένων, αλλά και της 
ποικιλότητας στη γλώσσα. Καθώς προσφέρονται ποικίλες εναλλακτικές δυνατότητες 
γλωσσικής έκφρασης, αποδείχθηκε ότι δεν επιτελούν όλες την ίδια λειτουργία, ούτε 
οδηγούν πάντοτε στο ίδιο επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Συνεπώς, η ανισομορφία 
περιεχομένου και γλωσσικής μορφής εξυπηρετεί σκοπιμότητες του ομιλητή, ανάλογα και 
με την οπτική γωνία με την οποία ο ίδιος θεωρεί ή επιθυμεί να παρουσιάσει την 
πληροφορία. 
 
2. Ερευνητική υπόθεση – Ερευνητικό ερώτημα 
Ως βασικό ερώτημα προς διερεύνηση τέθηκε το εξής: αφενός, ποιες γλωσσικές επιλογές 
από εκείνες που έχουν στη διάθεσή τους αποφασίζουν τελικά να ενεργοποιήσουν οι 
φυσικοί ομιλητές της Νέας Ελληνικής, και αφετέρου ποιοι γλωσσικοί παράγοντες 
επηρεάζουν την προτίμηση σε συγκεκριμένες επιλογές κατά την παραγωγή γραπτής 
ομιλίας (κειμένου). Το ερώτημα αυτό συνδέεται άμεσα με την εξής διττή υπόθεση 
εργασίας: αφενός, η παραγωγή γραπτής ομιλίας διέπεται κατεξοχήν από προθέσεις του 
ομιλητή που είναι δυνατόν να ανιχνευθούν με ενδελεχή εξέταση των επιλογών σε όλα τα 
επίπεδα της μικροδομής και της μακροδομής, και αφετέρου η ύπαρξη διαφορετικών 
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επιλογών σχετίζεται με τα διαφορετικά αποτελέσματα που επιθυμεί –λιγότερο ή 
περισσότερο συνειδητά– να δημιουργήσει ο παραγωγός του κειμένου. 
 
3. Μεθοδολογία της έρευνας 
Για τις ανάγκες του θέματος, αξιοποιήθηκε η λεγόμενη «μικτή» μεθοδολογία (Creswell 
2003), η οποία συνδυάζει την ποιοτική και την ποσοτική προσέγγιση των δεδομένων, με 
στόχο την έγκυρη (valid), αξιόπιστη (reliable) και εν τέλει σφαιρική διερεύνηση του 
κεντρικού ερευνητικού ερωτήματος. Κάποιες ιδέες για τον τρόπο εφαρμογής της έρευνας 
αντλήθηκαν από τους Wray κ.ά. (1998) και από τους Blaxter κ.ά. (2001) και στη συνέχεια 
προσαρμόστηκαν σε δεδομένα της ελληνικής γλώσσας. Πηγές για τη συλλογή του υλικού 
υπήρξαν: α) δύο σώματα κειμένων –το ένα σε γραπτή και το άλλο σε ηλεκτρονική μορφή– 
από τα οποία αντλήθηκαν κείμενα και παραδείγματα για ενδελεχή γλωσσική και κειμενική 
ανάλυση και β) ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από εθελοντές πληροφορητές. 
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του πιλοτικού (δοκιμαστικού) σταδίου αυτής της έρευνας 
διήρκεσαν από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2004 (για λεπτομέρειες αυτού 
του σταδίου, βλ. Χρήστου 2007β). Στο κυρίως στάδιο (Μάρτιος – Απρίλιος 2005) 
διανεμήθηκαν σε φοιτητές και φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών 409 συνολικά αντίτυπα από 21 διαφορετικά ερωτηματολόγια των τεσσάρων 
σελίδων. Από αυτά τα αντίτυπα επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 89 (ποσοστό 21,8%, 
μέσος όρος περίπου 4 αντίτυπα για κάθε ερωτηματολόγιο). Λόγω της ποιοτικής, κατά 
βάση, προσέγγισης του υλικού, ο αριθμός αυτός κρίθηκε επαρκής, προκειμένου αφενός να 
καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών επιλογών και αφετέρου να δοθούν απαντήσεις για 
τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης των γλωσσικών δεδομένων από διαφορετικούς 
ομιλητές. 
Κάθε ερωτηματολόγιο περιείχε μία ή περισσότερες ασκήσεις και κάθε μία άσκηση 
επιλέχθηκε προσεκτικά, ώστε να συμβάλει στον έλεγχο της διττής ερευνητικής υπόθεσης 
και –κατ’ επέκταση– στη διαμόρφωση των απαντήσεων στο διττό ερευνητικό ερώτημα που 
τέθηκε εξαρχής. Συνεπώς, οι τελικές απαντήσεις στο ερευνητικό ερώτημα προήλθαν από 
διασταύρωση των πληροφοριών, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εγκυρότητά τους. 
Τα ερωτηματολόγια χρησίμευσαν στην ανεύρεση των γλωσσικών επιλογών που 
αποφασίζει τελικά να ενεργοποιήσει ο ομιλητής κυρίως κατά την παραγωγή ομιλίας και 
παράλληλα αποκάλυψαν γλωσσικούς μηχανισμούς που βοηθούν τον ομιλητή να 
αναγνωρίσει συγκεκριμένα είδη ή τύπους κειμένων. Τα ηθικά ζητήματα που αναπόφευκτα 
προέκυψαν με τη συμμετοχή των πληροφορητών αντιμετωπίστηκαν με την ενημέρωση, τη 
γραπτή συγκατάθεση και την ανωνυμία τους. 
Στην κειμενική ανάλυση, συγκρίθηκαν είδη και τύποι κειμένων με κυμαινόμενη 
προβλεψιμότητα γλωσσικών επιλογών, όπως για παράδειγμα η παρουσίαση και ο τρόπος 
προβολής (foregrounding) των ειδήσεων στη δημοσιογραφική ομιλία εφημερίδων με 
διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και διαφορετικό αναγνωστικό κοινό. 
Αντιπαραβάλλοντας άρθρα, επιστολές και ανταποκρίσεις επικαιρότητας του 
ημερολογιακού έτους 2004, καθώς και διαφημίσεις των ετών 2003 και 2004 με 
ενδιαφέρουσες επιλογές, έγινε μια προσπάθεια εντοπισμού των παραγόντων που 
επηρεάζουν την παραγωγή γραπτής ομιλίας. 
Το ηλεκτρονικό σώμα κειμένων που χρησιμοποιήθηκε, κυρίως για αξιοπιστία στην 
ποσοτική προσέγγιση του υλικού και για εγκυρότητα στην παροχή αυθεντικών 
παραδειγμάτων, ήταν ο Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ, http://hnc.ilsp.gr/) 
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του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), με 34.302.450 λέξεις, 1.754.340 
προτάσεις σε 45.671 γραπτά κείμενα τον Ιανουάριο του 2005. 
 
4. Αξιολόγηση της ερευνητικής υπόθεσης και απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 
Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, που αναφέρονται στη συνέχεια και προέρχονται από 
τις απαντήσεις των πληροφορητών στα ερωτηματολόγια, από τα σώματα κειμένων που 
αξιοποιήθηκαν και από την εκτενή γλωσσική ανάλυση, μπορούμε να αξιολογήσουμε τη 
διττή ερευνητική υπόθεση, αλλά και να απαντήσουμε στο διττό ερευνητικό ερώτημα της 
ενότητας 2. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι τα εξής: 
1) Οι γλωσσικές επιλογές συνιστούν καθοριστικό παράγοντα δημιουργίας ύφους κυρίως 
όταν εξετάζονται μέσα σε κείμενα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός 
αναμενόμενου επιπέδου ύφους για το συγκεκριμένο είδος (ή τον συγκεκριμένο τύπο) 
κειμένου. Οι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας αναγνωρίζουν τύπους και είδη κειμένων 
από τις λεξιλογικές, δομικές και οργανωτικές προτιμήσεις των δημιουργών τους, και 
λόγω αυτών των προτιμήσεων είναι σε θέση να διαχωρίσουν τα όρια μεταξύ 
διαφορετικών κειμένων. Αντίστοιχα, οι ομιλητές ως δημιουργοί κειμένων στις 
περισσότερες περιπτώσεις καταφεύγουν σε καθιερωμένες επιλογές, που όχι μόνο δεν θα 
ξαφνιάσουν τους εξοικειωμένους –ή, τουλάχιστον, υποψιασμένους– συνομιλητές, αλλά 
και θα τους οδηγήσουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων υποθέσεων και προσδοκιών. 
Με συνεχείς ατομικές επιλογές και συνεκτιμώντας τις δυνατότητες 
διαπραγματευσιμότητας των επιλογών (για τον όρο negotiability βλ. Verschueren 1999: 
59-61), οι ομιλητές εφαρμόζουν την προσωπική τους σκέψη σε μοναδική και 
χαρακτηριστική για τους ίδιους γλωσσική ιδιαιτερότητα, δηλαδή σε ύφος. Λιγότερο ή 
περισσότερο συνειδητά, απομονώνουν λέξεις, φράσεις, εκφράσεις, δομικά σχήματα και 
άλλα γλωσσικά στοιχεία, που υιοθετούν κατά την παραγωγή της ομιλίας τους και 
προσαρμόζουν στο κείμενό τους. 
2) Χάρη στην ανισομορφία που διέπει εγγενώς το γλωσσικό σύστημα της υπό διερεύνηση 
γλώσσας, της Νέας Ελληνικής, η σχέση συγκεκριμένου περιεχομένου και 
συγκεκριμένης μορφής δεν είναι μονόδρομη, αλλά ούτε και αυστηρά αμφίδρομη (ως 
σχέση 1:1)· ένα γλωσσικό στοιχείο μπορεί (δυνάμει) να σημαίνει πολλά, όπως και μια 
σημασία μπορεί (δυνάμει) να εκφραστεί με ποικίλους τρόπους. Από τις προσφερόμενες 
εκλογές του συστήματος, οι ομιλητές κατευθύνονται μέσω αποφάσεων σε περιορισμένο 
αριθμό δυνάμει διαλογών κατάλληλων για την περίσταση και ορατών στον 
παραδειγματικό άξονα, εκ των οποίων τελικά ενεργοποιούν μία τελική επιλογή με 
εμφανείς συνταγματικές σχέσεις κάθε φορά. Οι επιλογές που πραγματώνουν το μήνυμα 
σε κάθε περίπτωση θεωρητικά και πρακτικά εντοπίζονται σε όλα τα επίπεδα της 
μικροδομής και της μακροδομής: στο φωνητικό και στο φωνολογικό, στο μορφολογικό, 
στο λεξικό, στο συντακτικό και στο σημασιολογικό επίπεδο, αλλά και στα επίπεδα του 
λεξιλογίου και της φράσης εν κειμένω, του εκφωνήματος, της παραγράφου και του 
εκτενέστερου κειμένου. Με τη δημιουργία δομικών και οργανωτικών σχημάτων 
εξυπηρετείται η γενικότερη στρατηγική προσέγγισης του μηνύματος, η οποία 
διαφοροποιείται ανάλογα με τις προθέσεις του ομιλητή, αλλά και τις μεταβλητές στην 
επικοινωνία. Οι προθέσεις, βέβαια, σχετίζονται άμεσα με την πεποίθηση του ομιλητή –
τη στάση του απέναντι στο μήνυμα– και την επιθυμία του να θεωρήσει ή να 
παρουσιάσει το μήνυμα με τον δικό του τρόπο θεώρησης, με τη δική του προοπτική. 
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3) Οι αποφάσεις που πρωτίστως ενεργοποιούν τις δυνάμει διαλογές σχετίζονται με τις 
προθέσεις, τη γενική στρατηγική και τις επιμέρους τακτικές που προτιμά να 
ακολουθήσει ο ομιλητής, με το είδος και τον τύπο κειμένου, αλλά και με την προοπτική 
παρουσίασης της πληροφορίας. Οι τελικές επιλογές καθορίζονται κυρίως με βάση 
κειμενικούς παράγοντες όπως η συνοχή, η συνεκτικότητα, η αναφορά και η δείξη, με 
βάση την εικονικότητα και την πληροφορητικότητα που επιθυμεί ο ομιλητής να 
προσδώσει στο μήνυμα που παρουσιάζει, αλλά και με βάση την προσωπική του 
αντίληψη για τον κόσμο της πραγματικότητας, η οποία εφαρμόζεται με τη γλωσσική 
χρήση. Σε μια ουσιαστική επικοινωνία, η σύνταξη και η σύνθεση των πληροφοριών 
διέπεται από δημιουργικότητα χαρακτηριστική για την ανθρώπινη ομιλία: ο δημιουργός 
του μηνύματος αποφασίζει, κρίνει και αξιολογεί, διαλέγει, προτιμά και χρησιμοποιεί 
γλωσσικά στοιχεία για να εκφραστεί και να επικοινωνήσει. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο 
ίδιος θέτει σκοπό και στόχους στη γραπτή ομιλία του φαίνεται όχι απλώς από την 
απόφασή του να συμμετάσχει σε δεδομένη επικοινωνιακή διεπίδραση, αλλά πρωτίστως 
από την προσπάθειά του να ενταχθεί σε αυτήν προσαρμόζοντας τις γλωσσικές επιλογές 
του στην εκάστοτε περίσταση. 
4) Καθώς συμβαίνει ένα κείμενο να χαρακτηρίζεται γλωσσικά από τις επιλογές του 
δημιουργού του, δεν προκαλεί εντύπωση η ανάγκη προσαρμοστικότητας των γλωσσικών 
επιλογών (για τον όρο adaptability βλ. Verschueren 1999: 61-63), στο δεδομένο είδος 
και στον δεδομένο τύπο κειμένου. Οι ίδιες λέξεις αποκτούν διαφορετική λειτουργία και 
σημασία σε άλλα εκφωνήματα και σε άλλα κείμενα, αφού εντάσσονται σε 
διαφοροποιημένο γλωσσικό και εξωγλωσσικό περιβάλλον. Τόσο στη μικροδομή όσο 
και στη μακροδομή της ομιλίας ενεργοποιούνται δομικά και οργανωτικά σχήματα που 
χαρακτηρίζουν την παρουσίαση της πληροφορίας. 
5) Η ενεργοποίηση διαφορετικών επιλογών από τις αναμενόμενες συνήθως ξαφνιάζει τον 
συνομιλητή –άλλοτε ευχάριστα και άλλοτε δυσάρεστα– και καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη ερμηνείας τέτοιου είδους προτιμήσεων του ομιλητή. Ο ομιλητής, από την 
πλευρά του, θέτοντας ως στόχο και αποφασίζοντας να επαληθεύσει ή να διαψεύσει τις 
υποθέσεις του συνομιλητή, να επιβεβαιώσει ή να ανατρέψει τις προσδοκίες του, αλλά 
και να τον κατευθύνει προς επιτυχημένες ή αποτυχημένες προβλέψεις, προτιμά 
γλωσσικές επιλογές που ο ίδιος θεωρεί περισσότερο ή λιγότερο αναμενόμενες για τον 
δυνάμει συνομιλητή του μηνύματός του. Ο συνομιλητής βρίσκεται σταδιακά 
αντιμέτωπος με αυτές, όσο προχωρεί στην πρόσληψη, αναθεωρώντας διαρκώς τις 
αρχικές εκτιμήσεις του. Ενώ στο επίπεδο του λεξιλογίου και ιδίως της λεξικής και της 
γραμματικής σύναψης οι επιλογές μπορούν να προβλεφθούν με σχετική ευκολία και με 
την αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων, στα ανώτερα επίπεδα της μακροδομής ο 
χρόνος, ο τόπος και η τάξη εμφάνισης κάθε πληροφορίας έχει μεγάλη σημασία για την 
εξέλιξη της επικοινωνίας. Η ανάπτυξη του νοήματος, η εικονικότητα της δράσης, η 
παρουσίαση του προβλήματος και η επίλυσή του, η αιτιακή σχέση, καθώς και η εν γένει 
οργάνωση του κειμένου επηρεάζονται καθοριστικά από τη χρήση μη αναμενόμενων 
επιλογών. Βεβαίως, τέτοιου είδους επιλογές ενεργοποιούνται κυρίως με σκοπό να 
εξυπηρετήσουν τις προθέσεις του δημιουργού, επομένως συχνά διακρίνονται για τη 
λειτουργικότητά τους. 
6) Με τη μετακίνηση γλωσσικών στοιχείων του εκφωνήματος και του κειμένου, όπως 
άλλωστε και με την επιλογή συγκεκριμένων δομών έναντι άλλων, μπορούν να 
εκφραστούν σημασιολογικές και νοηματικές διαφορές. Η δημιουργική δυνατότητα των 
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δυνάμει διαλογών φανερώνει πόσο σημαντική θέση κατέχει στη γραπτή ομιλία η 
λειτουργικότητα στην προτίμηση τύπων και στην ενεργοποίηση δομών, καθώς 
οτιδήποτε γράφεται αποσκοπεί στην παραγωγή επιθυμητού αποτελέσματος. Αλλάζοντας 
την προοπτική του μηνύματος, αποφασίζοντας να παραλείψει κάποιες πληροφορίες και 
να προβάλει άλλες, ο ομιλητής στην ουσία κατευθύνει και ελέγχει την πληροφόρηση 
του συνομιλητή μέσα από τη δική του οπτική γωνία. Κατά συνέπεια, ό,τι επιλέγεται 
στην ομιλία μπορεί να θεωρηθεί σε συνάρτηση με ό,τι τελικά δεν επιλέγεται, είτε διότι 
κρίνεται ακατάλληλο για την περίσταση είτε διότι κρίνεται ασύμβατο με την 
προθετικότητα του ομιλητή, ο οποίος σκόπιμα αποκρύπτει πληροφορίες. Παρ’ όλα 
αυτά, και η (σκόπιμη ή μη) απόκρυψη πληροφοριών δεν παύει να αποτελεί μια μορφή 
επιλογής, αφού σε αυτήν την περίπτωση επιλέγεται να μην επιλεγεί –άρα να 
αποσιωπηθεί– κάποιο γλωσσικό στοιχείο. Τελικά, ο ομιλητής καταλήγει σε 
περιορισμένες και συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές ύστερα από την απόρριψη 
διαλογών που μπορεί, δυνάμει, να ενεργοποιήσει. 
7) Όσο μειώνονται οι περικειμενικές πληροφορίες, τόσο αυξάνει η πολυσημία των λέξεων, 
και αντιστρόφως· όσο αυξάνουν τα συμφραζόμενα, τόσο περισσότερες πιθανότητες 
υπάρχουν να αρθεί μια υπάρχουσα αμφισημία. Όταν ο ομιλητής δεν στοχεύει σε αυτήν 
ακριβώς την αμφισημία (που απαντά κατεξοχήν σε λογοπαίγνια τίτλων 
δημοσιογραφικής ομιλίας, σε διαφημίσεις ή στην ποίηση), επιδιώκει πρωτίστως να 
καταστήσει σαφές και εύληπτο το μήνυμά του, επομένως φροντίζει να αποσαφηνίσει 
σημασίες και νοήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις γλωσσικής έκφρασης, η λέξη εν κειμένω 
διατηρεί μόνο μία (από τις ενδεχομένως περισσότερες) σημασίες και χρήσεις της που 
μπορούν να εντοπιστούν καταχωρισμένες σε ένα λεξικό. Η σχετική έρευνα που 
διεξήχθη απέδειξε ότι αμφισημία λέξεων είναι δυνατόν να επισημανθεί ακόμα και σε 
εκφωνήματα που έχουν αποκοπεί από το ευρύτερο περικείμενο τους. Ασφαλέστερα 
συμπεράσματα για τη σημασία μιας λέξης εξάγονται με την αναγωγή σε ανώτερα 
επίπεδα της μακροδομής, δηλαδή σε εκτενέστερα τμήματα ομιλίας, με περισσότερα 
συμφραζόμενα. 
8) Η πληροφορητικότητα του μηνύματος εξαρτάται άμεσα από τις υπάρχουσες λέξεις και 
δομές του κειμένου, δηλαδή από τις τελικές επιλογές του ομιλητή. Κάθε φορά που οι 
λέξεις αντικαθίστανται με άλλες συνώνυμες ή μεταβάλλονται οι δομές, με την 
προσθήκη και την αφαίρεση πληροφοριών, τροποποιείται και το περιεχόμενο. Με άλλα 
λόγια, το μήνυμα που περνά είναι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση –ενίοτε βέβαια 
παραπλήσιο του πρωτοτύπου– και αλλάζει όσο προτιμώνται διαφορετικές επιλογές. Η 
αναδιάταξη των όρων στο εκφώνημα και στο κείμενο, εκτός από διαφορά προοπτικής 
παρουσίασης της πληροφορίας, ενδέχεται να προκαλέσει διαφορετικές συνειρμικές 
συνδέσεις, διαφορετικές αναφορές στον κόσμο της πραγματικότητας ή διαφορετικές 
συνυποδηλώσεις για τον συνομιλητή, αλλά και μεταβολές στην αιτιακή σχέση και στην 
εικονικότητα του μηνύματος. Αν υπήρχε η δυνατότητα να διατηρηθεί αναλλοίωτο το 
μήνυμα, παρά τις διαφορετικές επιλογές του δημιουργού, εξ ανάγκης θα ταυτιζόταν η 
λειτουργία και η χρήση σε ορισμένες δυνάμει διαλογές και τελικές επιλογές, γεγονός που 
δεν συμβαίνει, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας. 
9) Οι περιορισμοί στη συνδυαστικότητα των όρων του εκφωνήματος και του κειμένου 
είναι είτε εγγενείς είτε κειμενικοί. Οι δεσμοί γλωσσικής και νοηματικής αλληλουχίας, η 
παρουσίαση των γεγονότων με ορισμένη σειρά και αιτιακή σχέση, η κειμενική και 
εξωκειμενική αναφορά και δείξη, η εισαγωγή μιας νέας και ενδιαφέρουσας βασικής 
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πληροφορίας με τις επιμέρους εξειδικεύσεις της, όλα αυτά αποτελούν χρήσιμα –έως 
αναγκαία και αναπόσπαστα– συστατικά στοιχεία του κειμένου, χάρη στα οποία οι 
γλωσσικές επιλογές τίθενται υπό έλεγχο. Εξάλλου, και η δημιουργικότητα θέτει όρια 
και περιορισμούς κατά την παραγωγή του κειμένου, αφού η ίδια τοποθετείται 
πρωτίστως σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά πλαίσια (χρόνου, τόπου, μετεχόντων, 
συνθηκών, περιστάσεων κ.τ.λ.). Η επιθυμία του ομιλητή να αποτυπώσει ορισμένο –
συχνά αρκετά εξειδικευμένο– περιεχόμενο με εναλλακτικούς τρόπους, σε 
διαφορετικούς τύπους κειμένων και σε διαφορετικά επίπεδα ύφους, θέτει επίσης 
φραγμούς στη γλωσσική έκφραση. Ωστόσο, ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να 
άρει περιορισμούς στις επιλογές είναι η χρήση και η συχνότητά της, όπως αυτή 
διαφαίνεται κυρίως σε σώματα κειμένων. Στους άξονες των παραδειγματικών αλλά και 
των συνταγματικών σχέσεων, τα σώματα κειμένων προσφέρουν πλούσιο υλικό προς 
αξιοποίηση, αφού αναδεικνύουν τεκμηριωμένες τάσεις των γλωσσικών χρήσεων. 
10) Η συνειδητοποίηση των γλωσσικών επιλογών κατά την παραγωγή κειμένου είναι 
εξίσου σημαντική με τη γνώση των προσφερόμενων εκλογών από το σύστημα μιας 
γλώσσας: για να τις αξιοποιήσει ο ομιλητής, θα πρέπει πρωτίστως να εξοικειωθεί με την 
ύπαρξή τους. Προκειμένου να παραγάγει κείμενα χρήσιμα, κατάλληλα και 
αποτελεσματικά για την εκάστοτε περίσταση, κείμενα που θα έχουν ανταπόκριση στον 
αναγνώστη και παράλληλα θα πραγματοποιούν τους σκοπούς του δημιουργού τους, ο 
ομιλητής θα επωφεληθεί σημαντικά από την προσεκτική διερεύνηση των γλωσσικών 
επιλογών. Υπό το πρίσμα μιας δυναμικής, επικοινωνιακής προσέγγισης των γραπτών 
κειμένων –σύμφωνα με την οποία έχει αξία και λόγο ύπαρξης η επιλογή κάθε 
γλωσσικού στοιχείου, ακόμα και των σημείων στίξης– οι τελικές επιλογές 
συνεξετάζονται με τις δυνάμει διαλογές και ερμηνεύονται βάσει της προθετικότητας του 
ομιλητή και της αποτελεσματικότητας που έχουν στην επικοινωνιακή διεπίδραση. 
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η εις βάθος διερεύνηση των γλωσσικών επιλογών 
μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ανίχνευση (ή και στην ανασύνθεση) των 
προθέσεων του ομιλητή, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την παραγωγή γραπτής ομιλίας. 
Εξάλλου, επισημαίνεται ότι το είδος, η λειτουργία και η χρήση των γλωσσικών επιλογών 
κατά την επικοινωνία μπορούν να αποσαφηνιστούν με την ενδελεχή εξέταση όλων των 
επιπέδων της μικροδομής και της μακροδομής. Καθίσταται επίσης σαφές ότι κατά την 
παραγωγή ομιλίας, ο ομιλητής ενεργοποιεί –λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά– τις 
γλωσσικές επιλογές που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τους στόχους του. Η χρήση 
διαφορετικών γλωσσικών επιλογών από την πλευρά του ομιλητή μπορεί να τροποποιήσει 
το περιεχόμενο του μηνύματος και, κατ’ επέκταση, να φέρει διαφορετικό αποτέλεσμα στην 
επικοινωνία. Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνουν την αρχική ερευνητική υπόθεση και 
παράλληλα βοηθούν και στη διαμόρφωση της ακόλουθης απάντησης για το αρχικό 
ερευνητικό ερώτημα: οι φυσικοί ομιλητές της Νέας Ελληνικής έχουν στη διάθεσή τους ένα 
σύνολο από προσφερόμενες εκλογές (τού συστήματος), στη συνέχεια κατευθύνονται μέσω 
αποφάσεων σε περιορισμένο αριθμό δυνάμει διαλογών κατάλληλων για την εκάστοτε 
δεδομένη περίσταση και προτιμούν να ενεργοποιήσουν στο κείμενό τους εκείνες τις 
τελικές επιλογές που θα επιφέρουν το επιθυμητό –για τους ίδιους– επικοινωνιακό 
αποτέλεσμα. Συνοπτικά, τα στάδια και τα βασικά χαρακτηριστικά των επιλογών 
περιγράφονται στον Πίνακα 1: 
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Πίνακας 1: Τα στάδια και τα βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσικών επιλογών 
(προσφερόμενες) εκλογές 
(options) 
(δυνάμει) διαλογές 
(selections) 
(τελικές) επιλογές 
(choices) 
διαθέσιμες δυνατότητες έκφρασης 
στη Νέα Ελληνική 
δυνατές διατυπώσεις 
(ως διαδικασίες) 
γραπτό κείμενο 
(ως αποτέλεσμα) 
ποικιλία (variety) ποικιλότητα (variation) μοναδικότητα 
γλωσσική αξία στον παραδειγματικό 
άξονα 
στον συνταγματικό 
άξονα 
τις προσφέρει εγγενώς 
το σύστημα (λόγος) 
υπάρχουν στην εφαρμογή / πραγμάτωση 
τού συστήματος (ομιλία) 
 
απόφαση 
προτίμηση
χρήση 
Οι προσφερόμενες εκλογές χαρακτηρίζονται από ποικιλία, διακρίνονται για τη γλωσσική 
αξία τους (βλ. και Saussure 1979: 152-159) στο επίπεδο των παραδειγματικών και των 
συνταγματικών σχέσεων και προσφέρονται από το ίδιο το γλωσσικό σύστημα· οι δυνάμει 
διαλογές διακρίνονται για την ποικιλότητα τους και εντοπίζονται κυρίως στον 
παραδειγματικό άξονα (με σχέσεις υποκατάστασης σε ορισμένο περικείμενο), ενώ οι 
τελικές επιλογές χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και επισημαίνονται κατεξοχήν στον 
συνταγματικό άξονα της ομιλίας του Saussure (με σχέσεις συνδυαστικότητας σε ορισμένο 
συγκείμενο). Οι παράγοντες που επηρεάζουν την προτίμηση σε συγκεκριμένες επιλογές 
σχετίζονται με τη μικροδομή και κατεξοχήν με τη μακροδομή, μέσα στις οποίες είναι 
δυνατόν να εντοπιστούν, όπως φάνηκε από τα πιο πάνω συμπεράσματα. 
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την ορολογική διάκριση που προτείνουμε στην παρούσα 
εργασία, οι ποικίλες εκλογές που προσφέρει το γλωσσικό σύστημα της Νέας Ελληνικής 
μετατρέπονται μέσω αποφάσεων σε δυνάμει διαλογές, οι οποίες προϋπάρχουν του κειμένου 
και παρέχουν δυνατότητες γλωσσικής ποικιλότητας στον χρήστη. Κατά την ολοκλήρωση 
ενός κειμένου έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι τελικές επιλογές, οι οποίες στην ουσία 
στοιχειοθετούν την ομιλία. 
 
5. Εφαρμογές 
Κάθε ένας ομιλητής σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο, που αποτυπώνεται στη γλωσσική 
του έκφραση. Καλείται, λοιπόν, να εφαρμόσει με τη χρήση –δηλαδή την πραγματωμένη 
ομιλία– την ενδιάθετη γνώση του λόγου, του εσωτερικευμένου γλωσσικού συστήματος που 
κατέχει, στον βαθμό που ο ίδιος έχει κατακτήσει τη γλώσσα. Περνώντας από τα επίπεδα 
της μικροδομής στα επίπεδα της μακροδομής, η διαφοροποίηση αυτή καθίσταται τόσο 
έντονη, ώστε θεωρείται ακατόρθωτο να ταυτιστούν όλες οι γλωσσικές επιλογές δύο 
κειμένων. Η επικοινωνιακή περίσταση και οι μετέχοντες σε αυτή, το είδος και ο τύπος 
κειμένου και η προοπτική παρουσίασης της πληροφορίας, η προσωπική τοποθέτηση του 
ομιλητή και η στρατηγική που επιλέγει για να μεταβιβάσει το μήνυμά του είναι μερικές 
μόνο από τις μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή κειμένου. 
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Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης τάσης που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια σε σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας 
ευρύτερης γλωσσολογικής θεώρησης που έχει ως επίκεντρο τις γλωσσικές επιλογές των 
ομιλητών. Η στροφή προς την έννοια αυτή είναι αξιοσημείωτη σε κλάδους όπως η 
Κοινωνιογλωσσολογία (Coulmas 2005), η Ανάλυση Ομιλίας (Johnstone 2002), η 
Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων και η Κειμενογλωσσολογία (Sinclair 1991· Erman και 
Warren 2000), καθώς και η Πραγματολογία (Verschueren 1999). 
Η έρευνα αυτή καταθέτει επίσης και υποστηρίζει μία εναλλακτική πρόταση, ώστε να μη 
στέκεται η επιστημονική περιγραφή σε «λάθη» της γλώσσας: με τη βοήθεια των σωμάτων 
κειμένων προτείνει την αναζήτηση ερμηνειών μέσα από τη συχνότητα της χρήσης και 
υποστηρίζει την περιγραφή τάσεων και μεταβολών σε γλωσσικά στοιχεία και σε 
σημασιοσυντακτικά φαινόμενα. Έτσι, η συστηματική ανάλυση των γλωσσικών επιλογών 
μέσα σε σώματα κειμένων αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη προϋπόθεση τεκμηριωμένης 
περιγραφής και ερμηνείας όχι μόνο για τη συνολική εικόνα της γλώσσας, αλλά και για 
κάθε μεμονωμένη περίπτωση ομιλίας. 
Πέρα όμως από τη συμβολή τους στην επιστήμη, τα πορίσματα της μελέτης έχουν 
πρακτική χρησιμότητα, που μπορεί δυνάμει να απασχολήσει κάθε φυσικό ομιλητή της 
γλώσσας. Όσο ο ομιλητής γνωρίζει καλύτερα την ποικιλία των εκλογών που προσφέρει το 
γλωσσικό σύστημα της Νέας Ελληνικής και την ποικιλότητα των δυνάμει διαλογών σε 
επίπεδο γραμματικών δομών, σημασιοσυντακτικών λειτουργιών και επικοινωνιακών 
χρήσεων, τόσο του προσφέρεται η ευκαιρία να τις συνειδητοποιήσει και κατά συνέπεια να 
στοχεύσει σε σαφήνεια έκφρασης και σε ακρίβεια διατύπωσης με κείμενα καταλληλότερα 
και αποτελεσματικότερα για τις δεδομένες περιστάσεις. 
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